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Las secciones de Ciencia y Medicina de los diarios internacionales acostumbran presentar la 
información científica, médica y tecnológica de una forma atractiva a la vez que rigurosa y 






The New York Times 
Este es el caso de The New York Times en Estados Unidos. Las páginas The New York Times sobre 
ciencia y tecnología suelen incluir informaciones de gran interés e impacto. Ahora se puede acceder 
a los textos completos, en el mismo día de la edición y sin pagar ninguna cuota, tan sólo hay que 
completar un breve formulario y el acceso es completamente gratis. Es una página muy 
recomendable, su dirección es http://verify.nytimes.com. Para localizar el índice de las páginas de 
ciencia y tecnología, se consulta en la dirección http://www.nytimes.com/yr/mo/day/national/index-
science.htm. 
Si surge algún problema o alguna duda durante la conexión se puede acceder a la ayuda que ofrecen 
desde la misma página web del periódico (http://www.nytimes.com/help). Se trata de un web muy 
bien diseñado con un contenido muy correcto. 
El apartado Sciences Times Colums contiene: The Doctor's World 
(http://www.nytimes.com/library/national/science/082499hth-doctors.html), Observatory, Personal 
Health, Science Q & A, Vital Signs y The Week in Science 
(http://www.nytimes.com/library/national/science/sci-col-index.html#week), además de una sección 
especial sobre la salud en la mujer, titulada Special Section. Y una página exclusiva sobre la ciencia 
de la semana donde se comentan los eventos científicos más importantes de la semana. 
  
Los Angeles Times 
Otro de los periódicos americanos con información médica y de salud es Los Angeles Times 
(http://www.latimes.com/HOME/NEWS/HEALTH/MEDICINE). Para acceder es necesario 
registrarse en registration@latimes.com y responder al mensaje en las siguientes 24 horas en 
http://www.latimes.com/bin/latreg2?7710905. 
Este periódico también facilita la información sobre salud y medicina al día y permite la búsqueda en 
sus archivos de cualquier información relacionada con el tema. 
  
Le Monde 
El diario francés Le Monde (http://www.lemonde.fr/sequence/0,2319,2077,00.html) permite acceder 
a los titulares y resúmenes de la información médica y científica. Para profundizar en algún tema 
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concreto es necesario suscribirse. 
  
  
The Daily Telegraph  
Este periódico de Gran Bretaña (http://www.telegraph.co.uk:80/) es uno de los pioneros en la red y 
contiene una sección especial sobre tecnología y ciencia. Es de gran interés conectarse al archivo, 
donde se puede recuperar información desde el 30 de julio de 1996 en 
http://www.telegraph.co.uk:80/et?
ac=001968240311529&rtmo=LiLKty7d&atmo=rrrrrrbq&pg=/etc/ieconarc.html y  
http://www.telegraph.co.uk:80/et?
ac=001968240311529&rtmo=lSHw7Fvt&atmo=99999999&pg=/et/99/9/16/ecrev16.html. 
Para poder leer más y conectar con todas las áreas del Electronic Telegraph es necesario registrarse, 
aunque el acceso es gratuito. 
  
La Stampa 
El italiano La Stampa
 
(http://www.lastampa.it/TuttoScienze/tts0) tiene el suplemento TuttoScienze 
en la versión digital del periódico. Tan sólo permite la lectura de los titulares y parte del texto.  
  
Agencias de noticias 
 
 
Por su parte, las agencias de prensa cada vez más se especializan en las distintas áreas de la 
información y no es de extrañar que los temas médicos y científicos cuenten con sitios 
especializados en las sedes web de las grandes agencias internacionales de información. Este es el 
caso de la agencia francesa AFP con la creación de AFPSciences y la agencia británica Reuters con 
la creación a su vez de Reuters-Health. 
  
Reuters-Health 
Este web es muy recomendable y su visita es abierta y gratuita desde algunas de las secciones. Desde 
http://www.reutershealth.com/ podemos acceder a la información del Health eline un servicio de 
noticias médicas destinadas al usuario o cliente; información sobre procesos clínicos, atención 
sanitaria, salud, dieta, ejercicio, tratamientos y enfermedades. Este servicio es diario y envía unas 15 
historias diarias sobre medicina que son de fácil comprensión para el lector 
http://www.reutershealth.com/eline/index.html. 
En Medical News (http://www.reutershealth.com/mednews/index.html) se encuentra información 
para el profesional de la medicina y la divulgación médica. Realiza una cobertura de las noticias más 
importantes sobre salud y medicina. Y además supone una ayuda al profesional en la identificación 
de artículos de su interés. Está organizado en  17 categorías de manera que incluye temas desde 
clínica, epidemiología, ética, legislación, farmacia, salud pública… 
El acceso a los archivos de la agencia se encuentra en la dirección 
http://www.reutershealth.com/searcher/index.html y también permite la búsqueda de información en 
la base de datos de medicamentos, la Drug Database 
(http://www.reutershealth.com/gsm/index.html); finalmente abre también las puertas al Medline 
(http://www.reutershealth.com/cgi-bin/webspir.cgi).  
Para subscribirse y obtener todos los servicios que ofrece la Agencia Reuters hay que ponerse en 




AFP, France Presse 
Desde algún periódico se puede acceder a la información de ciencia de alguna agencia de noticias. 
La agencia francesa AFP, France Presse (http://www.afp.com), a la que también se puede acceder 
desde el periódico Le Monde (http://www.afp.com/ext/francais/lemonde/sci/) presenta sus recursos 
en francés y alguna de sus páginas contienen la información también en distintos idiomas como en 
español e inglés. Sólo permite la visita a distintas partes del web sin profundizar ni navegar 
demasiado, de manera que es necesaria la suscripción previo pago para poder visitar todo el web de 
AFP. Para suscripciones hay que ponerse en contacto con contact@afp.com. 
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En un próximo artículo de Quark trataremos las sedes web de algunas de las cadenas de televisión 
con sitios especializados en medicina y ciencia, como por ejemplo CNN, ABC y BBC. Asimismo 
analizaremos algunos sitios de los distintos navegadores como Yahoo o Metacrawler que poseen 
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